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市 (区域)发展水平提高后 ,自身生产不能满足消费需求而发展起来的 ;在机器大工业生产时期 ,人地关系发生
了变化 ,矿产、土地等资源成为影响人类社会的主要地理环境 ,资源分布空间分异及消费空间聚集 ,使得资源
供需在空间上形成矛盾 ,现代交通运输正是在缓解和解决此矛盾的过程中发展起来的。
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Abstract :The theory of human - earth relation is researched on the relation between human activ2
ities and geographic environment . This theory argues that the earth provides materials and spaces
for humans to live. Meanwhile , humans have the ability to recognize it , use it and change it with
the purpose of making the earth serve humans better and better. Also , the big point is that hu2
mans can change steps of development of this relationship . By analyzing the history of human -
earth relations in China and transportation development , this article finds out that the transporta2
tion in China develops step by step based on the changes of human - earth relation. In the tradi2
tional agricultural society , earth environment influences human activities via influencing agricul2
tural production , that is , when cities grow bigger gradually , people finds that they cannot survive
by only depending on their own production. Instead , they need productions f rom other regions.
In order to solve this problem , traditional t ransportation develops. However , after entering the
industrialized period , Chinese human - earth relation changes , and the way earth environment in2
fluencing humans changes , too. As a result , modern transportation is developed so as to solve the
conflict between human demands and resource supply.
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东迁到洛阳 ,城市人口也由西汉时期的 40 多万 ,增
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战国时期 5 万左右 ,大城市估计愈 10 万
汉朝 (长安) 40～50 万
唐朝 (长安) 80 万以上 ,后期接近 100 万
宋朝 (开封) 100 万以上
元、明、清 (北京) 120 万以上
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　　①根据金士宣《中国铁路发展史》数据整理。
清政府修建中国第一条铁路 ———唐胥铁路 ,到北
洋政府成立 35 年间 ,清政府共新建铁路 9 13412
公里。而北洋政府和国民党政府执政期间又新建
铁路 16 60311 公里 ,建国前中国大陆铁路干直线
里程仍达到 22 61417 公里 (见图 2) 。大规模铁路
的修建为当时我国城市和区域间资源、产品流动
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1986～1911 法国承办龙州铁路及直接经营滇越铁路 1898～1934 英国掠夺广九铁路路权
1897～1909 比、俄、法夺得芦汉铁路贷款控制权 1899～1936 英意掠夺道清铁路修筑权
1896～1932 俄法掠夺正太铁路贷款控制权 1901～1913 英国掠夺西南边陲铁路权益
1899～1910 比利时掠夺汴洛铁路贷款控制权 1900～1908 日意葡密谋我国南方诸省铁路权益
1897～1928 英俄抢夺关内外铁路路权 1905～1911 日本分割东北地区铁路权益
1898～1908 英国掠夺沪宁铁路贷款控制权
　　　注 :根据金士宣《中国铁路发展史》资料整理。
表 3 　民国 26 年 (1937)底中国不同交通运输方式各项指标占总体情况
分 　类 营运里程 客运量 客运周转量 货运量 货运周转量
民营铁路/ % 2164 47198 65151 35143 98164
公路/ % 79111 14137 33195 0115 1134
民航/ % 5178 0105 0154 1121 0101
水运/ % 12147 37159 - 63120 -




(见表 4) ,交通运输需求激增。2007 年 ,中国铁路
营运、公路里程和内河航道运里程分别达到 718 万公里、358137 万公里和 12135 万公里 ,相比 1949年分别增加了 3158 倍、44141 倍和 1157 倍 ;现代交通运输方式中的民航和管道增速更快 ,2007 年中国民用航空航线里程是 1950年的 207 倍 ,输油气管道里程是1958年的 278倍。交通基础设施的不断完善为缓解
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能 　　源 金 　　　　属 非金属
煤炭 石油 天然气 铁矿 铜矿 铅矿 锌矿 铝土矿 硫铁 磷矿
华北
与人口差距 　38104 　1114 - 9196 　15164 - 0136 - 0186 　6144 　29170 　2104 - 3146
与经济差距 　35123 - 1167 - 12177 　12183 - 3117 - 3167 　3163 　26189 - 0177 - 6127
东北
与人口差距 - 5103 　39117 　16157 　17137 - 1133 - 5143 - 4163 - 7183 - 6153 - 7113
与经济差距 - 5132 　38188 　16128 　17108 - 1162 - 5172 - 4192 - 8112 - 6182 - 7142
华东
与人口差距 - 23135 - 14185 - 26145 - 14155 　2105 - 10105 - 16165 - 28106 - 1145 - 21185
与经济差距 - 29138 - 20188 - 32148 - 20158 - 3198 - 16108 - 22168 - 34109 - 7148 - 27188
中南
与人口差距 - 24170 - 19180 - 23120 - 17190 - 18110 - 1130 - 4130 　4199 - 7120 - 0110
与经济差距 - 26144 - 21154 - 24194 - 19164 - 19184 - 3104 - 6104 　3125 - 8194 - 1184
西南
与人口差距 - 5183 - 14173 　11127 　3107 　14167 　8157 　13157 　8107 　21107 　32157
与经济差距 　0182 - 8108 　17192 　9172 　21132 　15122 　20122 　14172 　27172 　39122
西北
与人口差距 　22164 　10184 　33154 - 1186 　4184 　10184 　7134 - 5110 - 6116 　1174
与经济差距 　25109 　13129 　35199 　0159 　7129 　13129 　9179 - 2165 - 3171 　4119










呈现出“喇叭口”现象 (见图 4、图 5) 。
中国前 5 个“5 年计划”时期采取了相对集中的
重工业化战略 ,交通基础设施建设注重跨区、长距离的
资源调运 ,铁路受到重视 ,加上计划经济时期 ,国民
图 3 　2007 年中国六大区域间通过
铁路实现货物交流情况
图 4 　1952～2007 年中国不同运输方式完成货运量占总货运量比例情况
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运输量的 72108 % ,相比 1952 年增加了 30 多个
百分点。铁路运输在货物运输中的地位不断下
降 ,完成货物运输量和货物周转量分别由 1952 年






平 (见图 5) 。
(三)运输距离逐步增加
2007 年 ,中国人均能源消费达 2101 吨标准
煤 ,是 1978 年的近 314 倍 ,在其带动下全国能源




2007 年中国交通运输平均运输距离达到 446 公
里 ,相比 1952 年增长了 8414 % ,其中铁路、公路和
内河水运平均运输距离分别增长了 66138 %、
528152 %和 147143 %(见图 6) 。这也可以从煤炭在
国家铁路行政区域间范围拓展中得以验证 ,相比
1990 年 ,2005 年各个省市通过铁路调运煤炭省市数
量明显增多 ,如北京市煤炭来源省市由 1990 年的 5
个 ,增加到 2005 年的 10 个(见表 5) 。
表 5 　1990～2005 年中国主要省市通过铁路运输煤炭省市来源情况
年份 北京 天津 河北 上海 江苏 浙江 福建 山东 广东 湖南
1990 年 5 8 7 5 11 14 7 6 9 9
2005 年 8 8 14 11 14 18 21 10 21 21
增减 3 0 7 6 3 4 14 4 12 12










量的 77138 % ,到 2007 年该比例提高到 81193 %。 完成煤炭运输最多 ,专业性增速也最快 ,2007 年中国铁路完成煤炭货运量占其总运量的 5013 % ,相比 1985 年提高了近 9 个百分点。水运运输产品专业化也较强 ,尤其是主要内河港口矿产品运输 ,2007 年中国主要内河港口完成主要矿产品运输量占其总运量的 84141 % ,而该比例在 1990 年是82183 %。改革开放以来 ,中国与国外进行的贸易往来日益增多 ,贸易内容也有所变化 ,非矿产品在贸易中的地位逐步提升。在其带动下中国沿
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海主要港口完成主要矿产品运输量在总体中所占比例有所下降 ,但仍然保持 6 成以上的比例 (见图 7) 。
图 6 　1952～2007 年中国交通运输平均运输距离情况①
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